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Menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 
Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, Umur Obligasi, dan Ukuran Perusahaan 
Terhadap Peringkat Obligasi (Studi Empiris di Perusahaan Keuangan yang 
Terdaftar di Bei Periode 2016-2018 dan Diperingkat oleh PT PEFINDO Periode 
2017-2019)”. Skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat. Seluruh kutipan dan karya ilmiah maupun buku yang digunakan 
pada penelitian ini telah saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan dalam proses 
pembuatan maupun dalam penulisan skripsi ini, saya bersedia menerima 
konsekuensi dinyatakan tidak lulus. 
 









Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari leverage yang diproksikan 
oleh debt to equity ratio (DER), likuiditas yang diproksikan oleh current ratio (CR), 
profitabilitas yang diproksikan oleh return on assets (ROA), umur obligasi dan 
ukuran perusahaan yang diproksikan oleh total aset (TA) terhadap peringkat 
obligasi.  
 
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016 sampai dengan 2018, serta telah 
diperingkat obligasinya oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) selama 
tahun 2017 sampai dengan 2019. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode 
purposive sampling dan menghasilkan total sampel dalam penelitian ini sebanyak 
24 perusahaan keuangan, yang tediri dari 14 perbankan dan 10 perusahaan 
pembiayaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 
laporan keuangan dan daftar peringkat obligasi PT PEFINDO. Metode analisis data 
yang digunakan adalah ordinal logistic regression. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) leverage memiliki pengaruh 
negatif terhadap peringkat obligasi; (2) likuiditas tidak memiliki pengaruh positif 
terhadap peringkat obligasi; (3) profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap 
peringkat obligasi; (4) umur obligasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap 
peringkat obligasi; dan (5) ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang 
singnifikan terhadap peringkat obligasi.  
 
 
Kata Kunci: Leverage, Likuiditas, Peringkat Obligasi, Profitabilitas, Ukuran 














The purpose of this of research is to determine the effect of leverage proxied by debt 
to equity ratio (DER), liquidity proxied by current ratio (CR), profitability proxied 
by return on assets (ROA), age of bonds and company size proxied by total assets. 
(TA) towards bond rating. 
 
 The objects in this research are financial companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2016 to 2018, and have been rated by PT 
Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) during 2017 to 2019. The sample 
selection was carried out by purposive sampling method and get the results of 24 
financial companies, consisting of 14 banks and 10 financing companies. The data 
used in this research are financial statements and list of bond rating by PEFINDO 
as secondary data. This research used ordinal logistic regression method to 
analyze the data. 
  
 The results of this research showed that (1) leverage has a negative effect 
towards bond ratings; (2) liquidity does not have a positive effect towards bond 
rating; (3) profitability has no effect towards bond rating; (4) the age of the bonds 
does not have a positive effect towards the bond rating; and (5) company size has 
a significant positive effect towards bond rating. 
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